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DÉ L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
•' LúégÓ QÜe loa Srea. 'Alcaldes 7 Secre ta r io» ree i -
• ban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
'distri to^ d i s p o n d r á n que se fijé ,nn ejemplar en él s i -
t i o de costumbre 'donde p e r m a n e c e r á ' h a s t a e l recibo 
del n ú m e r o . s i g u i e n t e . r 
' Los Secretarios c u i d a r á n de conserrar loa BOLB-
TINES coleceionn,doB ordenadamente para su encua-
d e r n a r o n que d e b e r á -verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S T V I E R N E S 
Se sosciibe en l a Impren ta de j a DIPOTÁOIOH PIOVIKCIAL i t 7 pesetas 
SO c é n t i m o s e l t r imestre y. 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-
dos, a l sol ici tar l a suscricion. 
N ú m e r o s sueltos 25 c é M m o i idptut t . •, 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto 1 » 
que sean á instancia de parte, no pobre, se inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional,, que dimane de las 
mismas; lo de i n t e r é s part icular, p r év io e l pago de 
25 cintimoM de pétela, por cada l ínea de i n s e r c i ó n . . 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del d ia 6 de M a n o . ) 
FREsiúENCIA DEL. CONSEJÓ DI viÑlSTROS. 
. sp. M M . el .Rey D i ; Alfonsp y la . 
¿ B e i n a D o B a María Cristina (QjD.G.) 
y^ SSÍ A A . RR. las Sermas.. S e ñ o r a s 
Princesa de As t í i r i as é Infanta Doña! 
~, Mar ía Teresa c o n t i n ú a n en é s t a Cor-' 
te s in .novedad e ñ su . i m p o r t a n t é i 
salud. ; / ' . . : 
.De ipriial beneficio disfrutan' 
SS. A A . RR. las Infantas D o ñ a 
. María Isabel, D o ñ a Mar ía de la Faz 
y Doña Mar ía Eulal ia . / _ : . ; , 
G O B I E R N O B E P R O V I N C I A . ' . 
ñores Alcaldes, Guardia c i v i l y demás 
¡agentes de n i i autoridad, procedan i 
¡a lusca y captura del sugeto que se 
expresa, poniéndole i . m i , disposicii»i 
s i fuese Tialido. 
- LeorrMarzo 5 de 1883. 
.... E l Gobernador,;, 
E n r i q u e de 9 leHa. 
".:•';„. ."- Senas personales. 
Edad 28 años , estatura 1 metro 
684 mi l íme t ros , pelo negro, cejas 
negras, barba naciente, color more-
no, nariz regular, boca idem, ojos 
pardos; f réhte espaciosaí porte mar-
cial , estado soltero, oficio jornalero. 
Es ^ natural' de Callosa de Segura, 
pueblo de Id provincia de Alicante. 
ORDEN PÚBLICO. 
.. .•; C i r c u l a r , — N ú m . . . . : 1 3 ? . ; 
• M Il»u>.,Sr. Suhsecrctarjio del Mi*-.-
nislerio de la Golernacion »« , lia co-
municado cm-fecha 22 (fe I 'elirero,úl-
timo U Sedl órden siguiente: :. ' 
«Sen tenc iado en Consejo de Gue-
rra ordinario del Departamento de 
Marina de Cádiz ú diez años de pre-
sidio, por los delitos de primera de-
serción y robo, e l soldado Rafael. 
L o p c i Guil len, cuyas s e ñ a s cono-
cidas sé expresan á con t inuac ión ; 
S. M . el Rey (q. D . g.) se ha sery i -
db disponer adopte V : S. las medir 
das necesarias para su busca, cap-
tura y entrega á la autoridad' m i l i r 
tar competente. De ' Real ó M e n co-
m u n i c á d a por el Sr. Ministro de la 
Gobernación,- lo digo ¿ V". S. para 
los efectos indicados .» • . .. [ 
Lo pie i'e disjmésto pu l l i ca r en este 
periódico oficial, encargando á Us se^ -
' . 'C i r cu l a r ;—Núm. 123. 
' E l Alcalde de Barco de Valüeorras 
me participa haber desaparecido de 
la casa paterna Tomasa Nogüero l 
Arias, del ¡meblo dé Jagoaza, i n t e -
resando su re s t i tuc ión al hogar do-
més t i co . ' 
En s ú consecuencia encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y de-
m i s dependientes de m i autoridad; 
procedan á la busca y de tenc ión de 
aquella, cuyas s e ñ a s se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n , poniéndola á m i dis-
posición si fuese habida, para los 
'efectos que se interesan. ' ; 
León Maraó B 'de 1883. ' • 
. , ' t 1 El Qobornador.. 
' •" ' E n r i q u e de '.fleiui 
S i ñ a s de la Tomasa. '• ' ' j 
Edad'18 a ñ o s , estatura regular, 
color blanco pál ido , ojos castaños ' , 
nár iz l a rgó roma, pe ló ' ca s t año . 
ri . Señas particulares. . 
U n lunar en una de las mejil las. . 
. Viste una saya de pisana azul á 
cuadros, con chaquetilla adornada 
con cintas negras; calza-botinas. • 
Se supone es té en e l t ú n e l de la 
Ferruca. ..' "••:. ...;•.-;: 
" " •" . . ' C i r c u l a r . ^ N ú m . 124. . 
Habiéndose fugado en la noche 
del 4 dé la cárcél de Tamames, los 
presos José - Sanad ié rb Mar t in ! y 
Juan M o r ó ' Gimé'nezi cuyas s e ñ a s 
sé expresan á con t inuac ión ; encar-
go i los Sres.. Alcaldes,.'Guardia c i -
v i l y d e m á s dependientes de m i a u -
toridad , procedan á su biisca y cap-: 
tura , poniéndoles á m i disposición 
si fuésén habidos. 
' L e ó n Marzo 6 d é 1883. . ' 
, , . r ElGobernailor. ; 
' E n r i q u e de M e » . ( 
• , Señas del José.* • 
Estatura regular, pelo negro, co-
lor t r i g u e ñ o ; viste ca lzón corto de 
p a ñ o , con botones grandes, y calza 
alpargatas- abiertas con li i ladillos 
verdes. .Tiene, una berruga en la 
S é ñ a s , d e l / « « » . ; ; ; 
' . 'Estatura' p e q u e ñ a , p e l ó ' negro] 
color,moreno, barba poca,, con pa -
ti l las. ; Viste "¿alzón ' co r tó ; dé paño 
berrocal, chaleco abier ' tó' de ' paño 
i i é g r o , con' forró verde én la é s p a l -
da j ' e l i s t i ca ' cón mangas encarnadas 
de bayeta distinta del cuerpo. 
:-' • ' - ' . i S ';!,IÍ' ;.;:T:-, •; .' i • ' 
(Gaceta del día 21 dé Febrero.) -
MINISTERIO DE FOMENTO. , 
• REAL DECRETO. i 
Teniendo en cuenta; las razones 
expuestas' por el Ministro de Fo -
mento, de a c u e r d ó con m i Consejo 
de Ministros, 
V e n g ó én decretar lo siguiente: 
A r t . 1.° Las Juntas locales de 
primera e n s e ñ a n z a formaran todos 
los a ñ o s en el mes dé Diciembre u n 
é m p a d r o n a m i e n t o ó censo general 
de los niños y n iñas 'residentes en 
jos respectivos t é rminos m u m c i p a - -
les y comprendidos dentro de la 
edad escolar qué fija él ar t . 7." de 
la ley de 9 do Setiembre de 1857. 
De este censo r e m i t i r á n dos ejem-
plares á la Junta provincia l respec-
t iva , la c ú i l ' á su vez elevara uno a 
la Dirección general de I n s t r u c c i ó n 
públ ica en e l mes de Enero s i -
guiente . ' ' 
' - A r t . 2.° .'Los Máéstros y Maes-
tras de Ins t rucc ión primaria forma-
r á n en los meses de A b r i l y Octubre 
de cada a ñ o , y e n t r e g a r á n a l Presi-
dente de la respectiva Junta local 
de e n s é ñ a n z a , una matricula de los 
n i ñ o s y n i ñ a s que hayan asistido a 
su Escuela é n el semestre anterior, 
expresando las notas de p u n t u a l i -
dad que cada uno de los ma t r i cu l a -
dos hubiere merecido. Las Juntas 
locales de' primera e n s e ñ a n z a , t an 
pronto como' reciban de los Maes-
tros y Maestras • l a matr icula men-
cionada, r e m i t i r á n ' u n duplicado a 
la Junta prov inc ia l para quo esta 
dirija é l ejemplar'correspondiente a 
la Di recc ión dé Ins t rucc ión publica. 
Á r t . 3.° Los Alcaldes m a n d a r á n 
poner de: manifiesto á los Inspecto-
res de primera' enseñanza , cuando 
1 pr 'áét icróen la visi ta de las Escue-
i 




las de su t e r r i t o r io , los registroi 
mul tas que hubiesen impuesto en 
cumpl imiento de¿>la ley de N ] ^ 7 . 
Los Jueces municipales decretaraiii, 
igualmente la exhib ic ión a n t i ^ ' q i í e ^ ' 
U M funcionarios tde los/j'uicips de', 
faltas celebrados d u r a n f e é l afip por. 
los hechos que cast igan los n ú m e -
ros 5.° y 6 . ' del a r t . 603 del Código 
penal. 
A r t . 4.° Los Inspectores de p r i -
mera e n s e ñ a n z a fo rmarán en los 
meses de Junio y Diciembre de cada 
a ñ o u n estado comparativo de Jos 
empadronamientos, de n iños : y n i -
ñ a s comprendidos en la edad esco-
la r y de las m a t r í c u l a s de los puer 
¡blos respectivos, y lo r emi t i r án á l a 
Direcc ión , a c o m p a ñ a d o de un i n -
forme en que expliquen las'causas 
probables de la mayor ó menor ob-
servancia del art . 7.° de :1a ley de 9 
de Setiembre de 1857, y propongan 
los medios necesa r io s ' pá rá procurar 
e l c o n c ü r s o de1 alumnos á las'Es-: 
cuelas, cuidando particnlarmentedej 
expresar si las Autoridades locales! 
cumplen ,on este, punto sus deberos.: 
A r t . 5." Los. Inspectores de p r i - ; 
.mera':enseflánzá que sin causa jus - : 
tificada faltasen "á .'las" prescripcio-'. 
. nes de.este, decreto se r án separados 
de sus cargos. La Dirección cuida-" 
r á igualmente de estimular la ac-
ción de l , Ministerio - fiscal contra 
áque l í a s Ai i tór idades que descuida-
. ren.el.castigo do las la l tás comet i -
das porjos padres, y ^ tu to resten lo' 
topante á la i n s t rucc ión primaria de 
sus hijos ó pupilos. . ' . ",; *; . . . , 
A r t . .6.° Los Maestros -y^Maes-
tras que lograsen aumentar, de un 
modo constante la, niatr ícuia^de sus 
respectivas Escuelas, ó conservaren 
el m á x i m u m de que sean suscepti-' 
bles, si á la vez obtienen y acredi-
tan^ debidamente que los alumnos, 
asisten con la debida asiduidad,.ten-
d r á n derecho á los siguientes pren 
mios. ... ,. 
Primevo. Gra t i f i cac ión pecunia-
ria en, re lación ..con los resultados 
obtenidos y, el sueldo que disfruten. 
Segundo. Calificación especial 
de mér i tos , que s u r t i r á efectos en e l 
escalafón para el aumento gradual 
de sueldo, y se rá preferida sobré to-í 
da? las demás que s e ñ a l a n las dispon 
liciones vigentes en los, concursos 
de ijscenOT y traslado.' . . . . . . 
Tercero.. Ser propuesto á e s t é 
Minis ter io para distinciones honor i -
ficas,, . , , .., , • . . • • 
' ' ' .Aré.' 7:*.. Las Juntas ' locales,: en 
sps ion .conypcáda expresamente una 
\ e z , c ü ca4> a ñ o , teniendo i la .vista 
los libros y antecedentes que j u z -
guen necesarios,, y ,apreciando las 
..circunstancias favorables y desfa-i 
vorables que puedan in f lu i r en los 
resultados obtenidos por los Maes-
tros y Maestras de JarilocáliiíádV, 
acorda rán si é s t o s sepian.-jiMhip.'; 
ac jeédorés ¿ ¡p r emio , y í e l e y á r ^ n . ^ n ' ! 
' s u caso!lá;oportuna ípropues tá^cón! , 
lós necés 'ar ios ' jus t i f icágtes i :E1 M i ; ; 
nisterio.de^Fomentp, á c o n s ü t a del 
Real 'Consejo de Ins t rácc ion- p ú b l i - 1 
ca, y previo informe'dS 'lás'Juñtaj; 
provinciales, c o n c e d e r á los premios 
á que los Maestros se hayas hecho 
^acr le i íores ; ¡ } ' At • • i í / ¡ 
* A'rKV.'^EnlbsYresupu 'estós'ge-' 
nerales. d e l . Estado se. i nc lu i r á un 
créd i to especial destinado al . pago 
de los premios pecuniarios.que^es-.,' 
tablece el ar t . 6." Además las Jun-
tas .provinciales y locales procura- ' 
rán obtener'de las Diputacióries j r . 
Ayuntamientos los fondos que j u z -
guen necesarios para coadyuvar por' 
su.parte al mismo fin^.Igiialtnente.. 
s e ñ a l a r á n y ad jud ica rán anualmen-
te uno ó m á s premios á Llos padres; 
¡pobres que mayor sacrificio hubie-i 
sen" hecho para'qiie sns'hijos asis-j 
' ' t ó S e n . ' & n ' puntualidad' á l a s Éscu e-i 
las púb l i cas . "' •";' 
A r t . 9.° Las Juntas provinciales; 
y locales 'y los Inspectores de p r i -
mera e n s e ñ a n z a que m á s celó mués- ; 
t ren en aumentar la concurrencia á' 
las Escuelas,, s e r án objeto de d i s t in -
ciones especiales y honoríf icas por 
parte del Gobierno. 
A r t . 10. Todo funcionario públi-; 
c ó , tanto del Estado como de la p ro -
v inc ia ó del Múnic ip io ,"cuyo sueldo 
ó haber no exceda SejllSOO; pesetas 
anuales, e s t á obligada á acreditar 
ante sus Jefes inmediatos que ha 
dado ó da á sus hijos mayores de; 
seis años , én Escuela púb l i ca 6 p r i -
vada ó en ' e n s e ñ a n z a d o m é s t i c a , la 
in s t rucc ión que determina la ley en 
sus a r t ícu los 2.° , y 5.° s e g ú n lós 
casos. Los que en adelante Afueren 
nombrados para aquellos cargos no 
podrán tomar posesión de sús destU 
no» sin c u m p l i r l o prevenido en el 
p á n a f o anterior. Los peones cami -
neros y cualquier otro empleado, 
cuya residencia se ha l lé situada en 
condiciones qüe' hagan difícil ó pe-
l igrosa"la asistencia de sús hijos á 
las Escuelas, p o d r á n q u e d á r é x c e p r 
tuados del cumplimiedto dé e s t é 
decreto, á propuesta de sus Jefes 
respectivos. 
A r t . 11 . Los funcionarios públi-; 
eos 4 que se refiere e l j a r t . 7.° qué 
actualmente.se hallaren.enposesipn 
de su destino d e b e r á n acredi taren 
el, t é rmino , de tres inéses , desde,la 
.piiblicacipn. de este-.decreto, que 
cumplen la presc r ipc ión ; de aquel 
a r t i cu lo . , , ' 
A r t . Í 2 . Los empleados que j u s^ 
t i f iquen haber cumplido los deberes 
que este decreto les impone, solo 
.podrán ser separados por fal ta! reunirse & las once del l ú n e s 
e l d e s e m p e ñ o de su cargo, oyéndo-
Íes; ,pre^i .amente en expedie t í lé i n s -
truido; á l ' e f e c t o . ^ ^ 
;. A r t . ' 1 3 | Los ! | r e fe¿? inmedia tos 
de és tós ié inpleados^cuiaarái i fde q u é 
;:. r ^vi; íjt"--; i&z *>v.\ 
sus subalternos no eluaan,aas préij 
"cédéntes d ispps ic iónes . 'y etfsu caso 
p r o p o n d r á n !a separac ión de los i n -
fractores. 
A r t i c u l o t ransi torio. Para que 
: pueda t e n e r ^ d é s d e / l u e g ^ ap l icaé ión 
'esíe d é c r é t o / s e próce'derá inmedia-
.tamentet.por. las, .Juntas. lpca les^á^ 
formar ¡el empadronamiento de que 
habla el art . 1.*, sin perjuicio de las 
rectificaciones que sea preciso^ha-;-
cer en é l mes de Diciembre. '.Tanto 
és t e émpádrbn ' amién tp c ó m o la m a -
t r í cu la de que habla el ar t : 2.° de-
berán quedar é n poder d é las; Juntas ' 
.provinciales antes^deL IjLde Mayo 
p r ó x i m o . . 
"w Dado etf Pá lác ió á vé ih t í t f e s "de 
Febrero de m i r b e h ó c i e n t o s óchén td 
y t res .—ALFONSO.^- EÍ Ministro; 
dé Fomento, G e r m á n 'Gámazo . ' 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . ! 
EXTRACTO DE LA SESION EXTRAOltDlüARJA 
OH DIA 3 0E FEBRERO DE 1883- ...-,.' 
Pres idenc ta d e l S r . Gobernador . 
. Abierta, la ses ión i .las.once de la-
m a ñ a n a con asistencia de los s e ñ o r e s 
Gul lpn , Oria,.Mplledaj.Cafion, Bus-
tamante, Vazqúez. ' .Gut ierrez , Cria-; 
ido, Bernardo, Lázaro , : Alvarez, 
Buiz , Llamas, , Florcz Cosío, A r a m -
buru. Garc ía Franco y Moran, se lee 
y aprueba el acta-de la anterior. 
Ac to seguido^SB; d á lectura de la 
convóc 'a tor iá del ' Gobierno de pro-; 
v incia objetp,.de. las .presentes se-
siones.,, - :„ ;,;,• . . . ^ i - ' , , - . - '.;-.i,v...' 
., Presentado por .el. Sr..presidente 
el proyecto de -presupuesto adicio-
na l a l periodo ordinario^ de ,188?, & 
83, se acordó que pase á la Comi-
sión de Hacienda para que. propon-
ga lo que estime, procedente. 
...Sé escusa la .asistencia,de los se-
¿ñprés Pé rez F e r n á n d e z y Pérez ^Val-
caree,, y se acuerda , aceptar la 
causa. ' , . .-. 
Siendo uno de los objetos de l á 
convocatoria el, e x á m e n y aproba-
ción de las cuentas provinciales 
correspondientes al ejercicio econó'-
mico ,d¿ , i.881,,4.88, quedó r e s u e l t é 
nombrar una Comisión especial 
compuesta de los Sres. Láza ro , Moj-
rán , G u t i é r r e z , Molleda y Bernardo 
para que las examinen y den d i c t i -
men sobre las mismas. . ; 
Np.habiendo m á s asuntos de q u é 
t ra tar , se l e v a n t ó la ses ión, quedan-
p r ó x i m o para discut ir los asuntos 
de la convocatoria. Era la una. 
( Leon;17 de Febrero?1883.—El'Se-
^retar io; 'Domingo Diaz Caneja; 
EXTRACTO DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
DEL DIA 5 DE FEBRERO DE 1883. 
P r e s i d e n c i a de l S r . G a l l a n . 
Abrese la sesión á las once de l a 
mañana jeon , asistencia .de los s e ñ o -
res 'Ória^ Molleda;' G u t i é r r e z , Cr ia-
.dp, Cañón , Vázquez , Bustamante, 
^Bernardo, Alvaréz , Llamas, Eu iz , 
Elórez, Aramburu; Garc ía Franco y 
NIorán, y.se lee^ápi füéba y rat if ica 
e l acta de la anterior. > -
' P ó r e i ' S r . , C r i a d o se hizo p í e s e n t é 
q u é el Sr. N u ñ e z , efecto de encon-
trarse enferm.óKho jpodia asistir 4 
las sesiones y se acepta la escusa.. 
Léese e l , d i c t ámen ,de la Comis ión 
deJPresupuestos,, respecto a l adicio-
ná l ¡ y se'acuerda que quede sobre 
la mesa. 
•; Reclama" la palabra. eí Sr^ Oria, 
para h a c é r ' p r e s e n t é e l estado r u i n o - . 
só é n que s é encuentra la Iglesia 
' del Hospicio,' ' cerrada - a l cul to para; 
evitar • cúalqüié 'ra desgracia, c ó m o 
igúa lmenfe" ibs lavaderos~y-'otras 
dependencias, y con este mét iVó 
e s p e r á ' q u é . ál discutirse é l ."presu- ; 
p u c t o s é ' t é ñ g á n éh cuenta és tas i n -
dicaciones, de las que podrá formar, 
j u i c i o la Asamblea leyendo e í ' d i c t á -
•men emitido por - e l . Arqu i tec to - 4 
quien se comet ió el reconocimiento. 
E l Sr: Gut ié r rez expone que ;es . 
i nú t i l toda id¡scus¡on.„has ta tanto 
que venga el presupuesto. 
En los mismos t é r m i n o s . se ;;ex- ; 
presa é l ' S r . 'Bustamante quien á la 
vez expresa la sorpresa que le cau-
sa las noticias del Sr. Oria. 
P r o m u é v e s e con" é s t e motivo u n 
incidente é n el que tercian los se-
ñ o r e s Oria, Gu t i é r r ez , Alvarez y 
Molleda, proponiendo este ú l t i m o 
que se lea el acuerdo relativo a l 
nombramiento de Arqui tecto , y se 
nombre una Comisión que pase 4 
reconocer el edificio. 
- E n este estado el asunto rec íbese 
una comunicac ión del Gobierno de 
!provincia, fecha de h o y ; ; á la que se 
¡ a c o m p a ñ a el informe del Arqu i t ec -
to Sr.. Alonso Ibañes , , presuponien-
ido; l á s l obras de repa rac ión en ' l a 
cantidad de 2 0 4 30.000 pesetas. E n 
: vista de esto acuerda la Asamblea 
el nombramiento de una Comis ión 
compuesta de los Sres. Alvarez, 
Criado, Molleda y Llamas, para que 
pasen á reconocer el E s t a H é c i m i e n -
to y propongan lo que crean c o n -
-veniente á la conse rvac ión del m i s -
roo, sobre todo eiUa parte referente 
i la capilla. 
E l Sr..C.riadq,suplica 4 la^Asam-
blea vue lva sobre su acuerdo, p ro-
hibiendo i los expós i tos prestar en 
la Dipu tac ión servicios mecán icos 
en é p o c a s de quintas, con lo que se 
c o n s e g u i r á cuando menos la d i smi -
n u c i ó n de. los gastos, evitando e l 
pago de haberes á ü n b s cuantos mo-
zos de servicio, j . 
Contesta ¿1 Sr. Molleda, que el 
c a r á c t e r de estas , sesiones impide 
ocuparse de otros-asuntos que los 
indicados en la convocatoria. 
E l Sr.' Qriadb pidei q u é conste su 
ruego en el acta y asi se acuerda 
l e v a n t á n d o s e d seguida la ses ión; 
Orden del día para laisiguiente, dis-
cus ión del presupuesto' adicional. 
E r a l a T i n á . i i ~ • - " 
León 17 de Febrero de 1883.—El 
Secretario, Domingo Díaz Canega. , 
C O M I S I O N P B O V I N O I A L . 
Sec re t a r l a .—Sumin i s t ro s . 
PRECIOS que la Comis ión ip rov in-
-c ia l -y el-Sr. Comisano de-gnerra 
de esta ciudad,'han< fijado para el 
abono de los a r t í cu los de sumi -
nistros mili tares que hayan sido 
- - facilitados por los pueblosdurante 
e l mes do Febrero ú l t i m o . . 
Art ículos de suministro 
con su reducción a l s i s í m d métrico eñ 
su equivalencia en raciones. 
Ps. Cs. 
Kacion de pan de 70 decágra- j ' ' 
m o s . ' . . . . . . . ¿ • • • • • | 0 2 9 
! Rac ión de' cebada de 6'9375 
l i t r o s ; . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . ; 0 99 
! Quintal m é t r i c o de pa ja . . . . | 4 ¡84 
í L i t r o de a c e i t e . . . . . . . . . . . . . J 1 j 13 
; Quintal mé t r i co dé c a r b ó n . J 8 ¡03 
. Quinta l mé t r i co de l e ñ a . ; . . . 3 J 3 9 
¡ Li tro 'do v i n o . . . ; . . . . . . . . , . i 0¡.40 
Kilogramo de carne de vaca 0-94 
Ki logramo do carne de car -
nero í 0 93 
. Los cuales se hacen púb l icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
á los mismos - sus . respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en e l ar t iculo 4.", de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848, la de 22 de Marzo de 1850 y 
d e m á s disposiciones posteriores. • 
León- 3 de Marzo de 1883.— 
E l Vice-prcsidente, Manuel A r a m -
b n r u Alvarez.—P. A . de la 'C. P.: 
el Secretario, Domingo Díaz C a ñ é i s . 
ooi<ra:A.r>TjRiA: FRoviisrciAX. 
PRESUPUESTO DE 1882 Á 83. MES DE OcTunns. 
EXTRACTO de la cuenta-del mes de Ocluiré -correspondienle al- afio cconómi-, 
co de 1882 . á 1883! ta l como aparece en la formada por. él Depositario de', 
fondos provinciales cm Jecha.dt ' ñ del actual y que se inserta enefBo-1 
• LBTiN'OFICÍAI . 'al'tenor de lo dispiiéstoeñ -el art,\ 146 del* Reglamento de Cm-
tamidadjrroKoincial. , ; . \ • i . : . - . ' " , - i . - . . ¡ 
C A R G O . 
Primeramente s o n c a r g ó las existencias qiie r e s u í t a r o n en 
la Depos i t a r í a y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n publ ica 
y Beneficencia al fin del'mes anter ior . 
Por producto, dé t r a t a s y c e n s o s . . ' . ; . . . . . : 
Idem del Ins t i tu to de á." é n s e i í a n z á . . . . . . . . . . 
Idem de Escuela-Normal de M a e s t r o s ^ . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
•Idem del Hospicio "de-Leonvi ; .' . l . ' 
Idem del contingente provincial de este afio económico. 
• . " ' MOVIMIENTO D E FONDOS. . . 
Por remesas hechas por: la Depositfiría 4 los E á t a b l e c i m i e n -
tos dé Iñ s t rucb idn púb l i ca y B e n e f i c e n c i a . ¿ . . . . . 
Por anticipos recibidos del presubuesto anterior para i i ivelar 
las cuentas d é este en el mes ¿ que la c u é n t a s e ref iere . . . 
TOTAL CAUCO 
-'>= • - - V D A T A . 
Satisfecho i personal de la D i p u t a c i ó n ; . ' . . . . . . . ¡ . . . 
Idem á escribiente de la Junta de Agr i cu l tu ra ; . ' 
8.500 62 









Idem, á s e r y i c i o de bagajes 
Idem,$ impres ión de listas electorales. . . ' . 
Idem a personal de Obras provinciales ; 
Idem iS-material de idem 
Idem 4 idem-'por pensiones 
Idem á idem de la Junta de I n s t r u c c i ó n públ ica 
í d e m á idem del Ins t i tu to d é segunda e n s e ñ a n z a 
Idem á material de idem 
Idem i . idem de la Escuela Normal de Maestros 
Idem á material de idem. . 
Idem i sueldo del Inspector de Escuelas 
Idem á estancias de dementes en el Manicomio de Valla'dolid 
Idem A idem de enfermos en el Hospital de San Antonio Abad 
Idem á idem de pobres en la Casa de; Misericordia. 
Idem á personal del Hospicio de L e ó n 
Idem á material,de I d e m . ; . . ; . . . . . . . ; . , . . . 
Idem á personal de l ude Astorga . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ ; . ! 
Idem á m a t é r m l del idem ; 
Idem á personal de la Casa-Cuna de Ponforrada . . . . . . . 
Idem ¿ material de idem . . . . ' . ' . ' . ' . 
Idem d e la Casa de Maternidad. . ; . : . 
Idem á c á r r e t é r á s . . ; . ; ¿ 
Idem.á gastos que se d e s t i n a n á objetos de in t e r é s p rovinc ia l . 
: M O V I M I E N T O DE FONDOS. 
Por las remesas á los establecimientos en el mes de Octubre ' 
• 'ú l t imo' . . . ; . . . 
TOTAL DATA. 
H E S Ú M E N . 
Importa el cargo . 

















. 546 66 
13.470 23 





; 510 50 
1.976 28 





E n la Deposi tar ía del Ins t i tu to 
En la de la Escuela Normal 
En la del Hospicio de L e ó n . . . . . . . . 
En la del de Astorga; 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada. 
E n la de la Casa-Maternidad de L e ó n . 
310 70 







León 30 de Noviembre de 1882.—El Contador de los fondos p r o v i n -
ciales, Salustiano Pusadilla.—V." B.°—El Vice-Presidente, Aramburu; • 
: COHISIO.Y PROVINCIAL 
, .YpipUTADOS' t tESroENTES. ' 
-EXTRACTO DE LA SESION 
' ' DEL' OIA 27 DE OCTUBRE DE IS82. 
Pres idenc ia d e l Sr . Cansece. 
Abierta la sesión á las doce de l a 
m a ñ a n a , hora designada en la c o n -
vocatoria, con asistencia del V i c e -
presidente.y vocales de la Comisión 
iSres.: Aramburu , Balbucna, Llama-
•zares.'Gutierrez y Florez Cosío;- y 
Dipiitodos^residentes en la capital 
; SrésJ Alonso Ibaüez , Suarez, G r a m -
- z ó ' ^ Tazcjuéz,5se leyó el acta de l á 
.^jbjt'e.ripr'qiie.faé aprobada 
,, „Én t r a se , en la orden del d ía con ta i 
i'laotunt'de la'convocatoria l imi tada 
,,al despacho del incidente surgido 
.sobre;,a<imision>, del suministro de 
'garbanzos' con. destino al Hospicio • 
de la capital , y resoluc ión de la ins -
tancia de un pensionado en el I n s t i -
tu to de Alfonso XÍ I . ' ' ' . ; ' 
Respecto al pr imer particular se 
l eyó la iostancja de i ) . Sotero Bola-, 
ños pidiendo se le reciban los gar-
banzos contratados con des t iáo a l 
Hospicio de esta capital por ser de 
buena calidad, el informe del Di rec -
tor del Establecimiento exponiendo 
las causas en que so fundó la nega-
t iva para la admis ión, y ' e l émi t ido 
por el Diputado Sr. L á z a r o sobre el 
mismoasunto, quese halla de á c ü é r -
do con el de la Direccion-por-no-re-
unir el articulo obje tó del suminis-
tro los particulares designados en e l 
pliega do condiciones que sirvió de 
base para e l contrato.- • u ., 
- • Abier ta discusión sobre el asunto 
expuso el Sr/ Granizo que ic i rc i ins-
tancias ajenas á isu voluntad le h a -
bian impedido asistir con los < s e ñ o -
Vi : 
1 
res Suarez y Láza ro , i las esperien-
cias de los garbanzos, y esta era la-
icausa de que no apareciera su firma' 
• n el d i c t á m e n emitido. 
11 • A su Tez el Sr. Suarez manifestó 
que no estaba enteramente confor-
m e con pl dictamen del Sr. Liizaro, 
morque si bieu es • verdad que los 
garbanzos son de diferentes clases y 
el d ía que se ensayaron en el 
Hospicio estaban duros, las espe-
riencias que después hizo en su ca-
sa del mismo ar t ículo le hacen acep-
table, y mucho mas en este a ñ o que 
la generalidad - del articulo objeto 
del 'contrato es duro. 
; : Aludido el Sr. Bal luena por e l 
Sr. Arambnru expuso t amb ién que 
hab ía ido al Hospicio y había proba-
do los garbanzos que e s t á n mezcla-
dos y de aqu í que algunos cuezan 
bien y otros no. 
Discutido el asunto y reclamada 
•votación nominal , explicaron su vo-. 
^to los Srcs. Vázquez y Alonso Iba-
ñ e s en el sentido de que no reunien-
do los garbanzos la condición 5.* del 
contrato, quo la Comisión y . res i -
dentes no puede alterar, deben de-
secharse, A cuyo.voto asintieron, los 
Sres. Florez Cosío,- Llamazares.-Gu-
tierrea, .Balbuena, Granizo, Ara tn -
buru y Sr. P r e s í d e m e , votando en 
contra el.Sr. Suarez. 
Entra en la sala de sesiones el 
Diputado residente Sr. Molleda. 
En vista de la rec lamac ión de don 
Pablo .Carcedo para que so satisfa-
gan á su hijo D . Eloy, alumno pen-
sionado por la Diputac ión para sc-
- g u i r los estudiosde capataz agr íco la 
"en el" Ins t i tu to de Alfonso X I I , las 
mensualidades do Jul io , Agosto y 
Setiembre, se acordó una vez que 
del certificado expedido aparece que 
pertenece n la Sección de capataces 
como oficial interino y se distingue 
por; su apl icación . y aptitud, siendo 
acreedor á la pensión que disfruta, 
que s o l é satisfagan las 90 pesetas 
de los meses indicados en atención 
á que el curso del In s t i t u to escolar 
y durante el verano u l t imo allí ha 
. permanecido el pensionado D . Eloy 
Carcedo. 
Cónioqi ie se terminaron los asun-
tos de la convocatoria y se l e v a n t ó 
l a sesión. . 
. ^Leon 18 do Noviembre do 1882.— 
, E l Secretario, Domingo Díaz Ca-
neja. 
n ó m i c o de 1883 á 84, los c o n t r i b u -
yentes por este concepto',1 presenta-
r á n relaciones juradas ed/las ^ecrej | 
tarias de.los mismos, d e t c u a í q u i e r a 
a l te rac ión que hayan.sufrido, en3el 
termino de quince días pasadob lcfa 
cuales no se r án oídos: <.j 
i - - : .:, f.-roí-i ¿ ¡r.nhí 
Villademor de la Vega. -.-, ;.,.,.:[,¡ 
Biego de la Vega.' IIM:-.<R B muin 
Cuadros. " ••••".'l 
Cubillos.. 
Carracedelo. -1 -.- ¡KM. : 
• Al i j a de los Melones: »• •'•••j-J 
Laguna de Negril los. . ' • 1 .., . 
Soto do la Vega.-,. ..^t, • • ••••••• i 
• • Villace. ' • ' •- ' •• •• ••> ••: -•• «>•'!«> 
Vi l lamar t in de D. Sancho.. ' ; ! 
J U Z G A D O S . 
Juzgado ¿le 1.* tnstanna de Leo». 
Habiendo fallecido en esta.ciudad 
Manuel Diez Blanco, su hija V i c t o -
ria Diez Fernandez, naturales de 
Mansilla de las Muías , y su esposa 
U a n á Diez J iménez natural de-San 
Migue l de Montafian; se c i ta , l lama 
y emplaza, por tercera y ú l t i m a vez 
á los que como acreedores. del : p r i -
mero y herederos ab-intestato de 
las dos ult imas se crean con derecho 
al caudal resultante, para que c o m -
parezcan á ejercitar su derecho den-
t ro del t é rmino de dos meses, con 
apercibimiento do tenerse por v a -
cante la herencia si nadie ,1a so l ic i -
tare^ " ..... - : , 'i:'Á ' 
León á 3 de- Marzo de 1883.—El 
i . . . • i •• . >.. j . ,, .i 
Juez, Luis Tegenna Zubil laga.— E l 
Escribano, Heliodoro de las V a -
llinas. 
J U Z G A D O M U N I C I P A L b B L E O N . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
• i Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales do los Ayuntamientos que á 
.«icontinuacioD se expresan, en la rec-
t i S c a i i o n d e l amillaramiento.que ha 
-cieserj irdftbaseparaladerramadela 
- - c o n t r i b u c i ó n te r r i tor ia l del año eco-
D. Antonio Mana Arguelles, Juez 
do primera instancia de la ciudad! 
de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto se l lama úJ 
Manuel Fernandez Alvarez, de 39: 
a ñ o s de edad, casado con hijos, na-' 
tu ra l y vecino do Luyego , y cuyo 
paradero en la actualidad se ignora, ' 
fiero soicree hallarse trabajando en as obras del ferro-carril dej - A s t u -
rias, para que dentro del termino de 
diez días á contar desde la inse rc ión 
del presento en la Gacela oficial de 
M a a n d y BOLETINES de'Leon'y Ovier 
do, se presente • en este Juzgado) 
plazuela de San Miguel , num. 4, i 
ü h de', notificarle la sentencia que 
recayo en la causa-que se le - sigue 
por hur to de grano- tt.su.conveelna 
Rosa Nieto Menduña , y, al propio 
tiempo citarle y emplazarle para an-
te S- E- la Sala de lo Criminal •dis' la 
Aiidieucm Terri tor ial deiValladohd, 
y requerirle que nombre ,Procura-t-
d o r y Abogado que le d e f i e n d a n en 
dicho superior Tribunal1, baio Aperj-
cibimiento que 'de " n ú 'Comparer 
cer le pa r a r á eLiper ja icw ..consij-
guiente . . . ; '., , j - • f, ¡ 
Dado en A s t o r g á á . 'S 'de Ma'rzó 'de 
1883.—Antonio Maria!Argüél lésV-f 
E l Escribano, Juan Fernandez.lgle-
S Í a S . - ! , .<: ,- , . . , | 
NACIMIENTOS registrados en este Juzgado durante la 2." decena de Febre-
















3 7 17 
N A C I D O S S l í I V I D A s ' 
YUUBkTOSANTESDBSEBlNSCRITOS ,. 
T O T A L 
ukiulua. 
-17 
;. Leon21 de Febrero de 1883.—El Juez municipal; Dr. Juan1 H i -
dalgo—El Secretario, Enrique Zotes: • " " ~ 
DEFUNCIONES- registradas en este Juzgado durante la 1.'decena de febre i 
• ro de 1883, clast / ícadaspor sexo y estado c iv i l de los fallecidos. 











F A L L E O I D O S . 
V A R O N E S . 
Solteras Casadas Viudas T O T A L 
H E M B R A S . T O T A L 
'7 2 . 2 11 4 . > 2 , 6 17 
León 21 de Febrero de.1883.—El Juez municipal, Dr. Juan H i -
dalgo.—El Secretario, Enrique Zotes. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . . . ! 
Admtnlftlraelon p r l n r l p a l de C o r r M R 
de L e o a . . 
CoRRESPONnF.NCiAí?cfe>í¡¿« en esta A d -
ministración pr incipal y subalter-
,nas durante la 2." quincena de 
• .labrero. 
- • - - • LEÓN.. 
Sr. Alcalde consti tucional de Pna-
ranza do la Valduerna 
Sr. Secretario capitular de Zaragoza 
Juan Vidales, sin d i recc ión . 
Olegario Fernandez, L a ' B a ñ c z a : . 
Manuel, l'erez, Vil lalpando., 
Manuel Colinas, Puente de los Fie-, 
I t r O S . - . . : i 
Sr. Alcalde constitucional de Rc-
: ¡nedo . . . • •• 
LA BAÑEZA. 
Eduardo Caneda, Tudela de Duér'oV 
León 28 de Febrero de 1883.—El 
lAjdministrador principal , P. O., Pe7:, 
"layo Izquierdo. ;„' ' . 
: A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
FINCAS E N V E N T A . 
A voluntad de su d u e ñ o se-vende 
toda la fincabilidad que el Sr.- Don 
Manuel Quiroga Vázquez posee en 
esta ciudad, en su barrio del Puente 
del Castro, y-en, los pueblos de V i -
llanueva.del Arbol , Campazas, V a l -
doras y Benamancl. 
...Las.personas que quieran in tere-
sarse en la compra se d i r ig i rán a l 
apoderado de dicho señor D . J o s é 
Rodr íguez ,Delgado, que se h a l l a r i 
en esta ciudad desde el día 9 a l 16 
de. este: mes, y t e n d r á su , residencia 
en la Fonda de . Mariano Mar t ínez , 
calle de la Catedral. 
i .E»it.—isas. 
. . ' Imprenta de .la niputacios proviMiaL . 
